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( N ú m . 3 f V I D A D E U N J U G A D O R 
Vas á conocer, lector, 
1« rrd* de nn JQSADM, 
Dende oiBo aficionado, 
t a p i e » á B«:h&r los Dtdor 
A los ocho afios ¡li*. edad 
lo llevan ÍA eKtudiar, 
SH inclinación desde luego 
la manifiesta e» el juego. 
Por Malo j deaapltcadc 
tale del colegio nchrdo. 
Corriendo te ta 4 «n biU»T 
doade te pone h jugar. 
1 
iáas como íutigo alborota 
S Í M Í I S qae talii- a] trotó. 
Pasa á jugar al Tresillo 
y le vacian el bolsillo. 
Viendo 1c están estafando 
•ale de alli peleando. 
Ál Golfo ya te dedica, Kntre una mala partida 
y con mucho afta te aplica, al Monte juega en seguida. 
K i otra caca de juago * 
leeasefiao á utar del pag* 
Entonces gana dinero 
pero pasa por fullero. 
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Creyéndose un gran sefior 
i una nina hace el amor. 
Como es muy rica y bella 
se quiere casar con ella. 
Emplea tu mafia toda. Pan oocuNrarla adarexM üu amigo le convida 
y alfiu arregla la boda. m padre la da aail peta». 4 Tolror á la partid*-
•BBmManwi Mirchaose los dos al punto 
j'k) pisrde todo junio. 
Vuelve á su cavsa y ec lleva 
h poco que alU Is queda. 
'-uego muy desesperado 
fidft dmero prestado 
Mas no le quieren fiar. Fingiendo que va I comprar Ufano á la novia i'ega 
v al ciibo piensa ea robító/'^-'Ksba k un* tienda un collar. Y en su mano s ¿ 1) entr í jo . 
8e desposan anhelantes 
los dos jóvenes amante*. 
A. su casa con placer 
ae van marido y mu ser. 
Pero no quedando muerto 
lecuran con nr.sciio acierto. 
Por librarle de un azar 
su mugbr vuelve el collar. 
Reina el gozo y la alegría 
tu cftlebndad del dia. 
Pero á él le van i botsir 
por el robo del collar. 
Con tan grande sentimiento 
«1 padre maere al momento 
Yiéndoss él psrriciik 
quierfc quitarse la vfdK 
Aunque un tanto abatido 
cuasi wtá restablecido. 
«Tin amigo desalmad 
.¿ recuerda lo pasado, 
1 trata con fulleríaí; 
de i;an&r todos tos días, 
Cuando s-i inu«er le ruega 
porque .SÍ; snmiénde. U pegft, 
fe, Mb. Ira! 
De su muger ha vendido 
las alhajas que hf. podido. 
© / ^ . r- :1. 
Cuando no puede jugar 
se. va el tuno i emborrachar. 
A donis de iuiíado» 
es ya falsificador Por cosas de juego un á un amigo desafia. 
De un pistoleiajo ai punto 
alli io deja difuaio. 
Viéndose qae aAerino 
tala á rabar lf. un camino. 
mi 
L i sorprenden los soldadoí. 
^ su lo llevan alivio 
En la cárcel se le mete 
con cadeuu y r.üu griUctc. 
üs üevaao á U audieucic 
yara íallar L sentencia. Be á anerlc condonado 
1 ea la canilWi ha finir ido 
Por so desastroso vkio 
u?s conducido al tuplicio. te n d a á d Hsuko» 

